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PUBLICACION ,DECENAL DE, LA, CASA 'OElA VI,UQA DE B.: ASA D 
, - ¡ 
• ~ ~ '. I 
2 :~Il~a ,la cor~aspondenci~ '. ,Ia calla d,~ Bellido, ' í~ ANO 1. 
,"] >1' \ 
SUSCRIPCIONES 
f ," 
Jaca Lunes ' 20 de Ago$to de 1906 
, , - ' EN JAcA:' trimestre 0'00 pesetas;. 
" f l' 
FUERA: Semestre t '20 id. , 
~ ... 
GH(u;OLATE~ D~ JA'CA ElA~~R~DO~ A BRALO '" 
.. 'f 
" MARCA SANTA OROSIA " 
,- ~Ir<ID)rPfr~~,~i(, ,~ ' ~jllkWA ~®.~ ,~111111 
) (Sucesor de 'Angel Giménez) , 
,1 
, . ' 
OALLl? D.EL CARMEN, ESQUINA ,A .fA DEL ~OL 
, ESlly chocolale eSl;l compuesto única y: exclusi 'v,anH'flliC con 
l1l;ílel'ias \'crd ader'ament'c· alimehticias v el\lOnlílcales ' COfllu SO/l, 
Ca/cao., ban~la y A.zúcar ~ No co"Ítiene nin'guua, sIIs'ta 'ncia Ilodva Jl 
la sal"ud, El que lo pruebe se convence/'~ desu rifJuísima <;;íl,id::{d 
con ar'l'eglo :1 sus pl't}cios, " 
Precios económicos: desde 4 ,'eales aumnntando s\rC'es ivamenle UII real hasla 8, 
'Pída se esta. mal'ca en I'os c.:ilableCirllientos"qllo tengan 'coloniales de esla¡ próvincia ' \" la' 
de Zal'agoza. ,d~ ,1' 1" ':' ,; 
•• J ,..J .L~'" .~,""":"J " -Jo !,JI' .I:lI~flil r1,' ¡ 
"M'h'\ .\d.~pOSl.tos: 
ZARAGOZA: D. Florelltino FCIlOllo, Coso, frente al AlmuJí,- ~os: O, pedro Soler'as,--
RUESl'A: D . .José Vie ~ a, HUF.SCA: Ij, Ram Ó;; ,Duch,-Jaca, D, Salvador Valle,. 
A lo:; compradores pal'a volver il .vender' se les abor;aril medio real pOI' libra de, los \>/'( '-, 
cios inllicados, .'. l. , . ' 
. ~rer;jo5 de la can~,lq C~iJá'T~U/~~1,?! i~a.!. ~: v'ista de~ púlJti~ot 4 peselas libra y la onza 
35 centl1l10S, --- ~ , --'- - - , 
. l· H . !,.," .~ 
NOVEDAD INr:l-LESA 
ILA ZURCIDORA MECÁNICAI 
cpn este aparato hasta un niño ,puede rápidamente y sin' 
perfección r 
ZURCIR y REMENDAR.. 
medias, calcetines y tej idos de todas clases, sean de Jana, . algodón, , 
hilo ó seda, -
Núm, 7 
n ~J.!1 ~ 1 ~_ 41 • 




In~erción de anuncios, comunicados, recl'amos y ' 
gaí!etillas, en primeta, tercera y cuarta phina, á 
pr~~ios 'comencion3les ,'i "'; 
esqllellls de defunción en primera y cuarta 'plana 
á p'recios reducIdos, " 
empeil'ún<10se, vendiendo haste\ quedal'~e re-
dtl~iJos;Ú Ji¡ llIi~eria si es pi'eciso Pll1':J ~ol)se­
guM' que <.j,11 muehacho alca,!ce mañana 4n 
!elevado pUf'SlO que honr(~ il , la familia "el 
Ila pall'Í:) il b rrz? ' ' ,. 
, ApJ'ohados los ejercicios del !!I'ado de ,ba-' 
chiller" ya rstil ell <,as,a. el. bah el' $e'íiarito, ' 
V(' r' lJad ('s que la adqlli ~i d "} 1I del pr.eciqlJo 
tílulo ha coslado much"s i r'~ pe:i;,Hlc,S ,' n\ayor't:s ' 
trabajos y, no menos dinero; pero esto ha -sido 
por un 'pOlCO de holgazallería del eSludiante y 
un mueho de inqlJina ,de los p/'ofesor' l~ s, El 
bach :lcl' \'aie' vaya si vale, ; , .. , 
Cónw\,pu~,s de.iarl~ ~n ~ caia d, e~l)lí r.p ' ,~ ~ . I o~ 
gaslO$ ya hechos y e~ tlem P.Cl pasado? ',«::omo 
J' J' I '1' f I I 1 i , , 1 1 ', • ,,~ (el Icar' () a as nenas <'"C _cnrnr'0, S! !esl31.,.lP!1 
delicado ('.1 P( IH'eeÍlo? ¿Cémo no mallda"'e :\ 
la Univérsidatl, para qU(' en último1casb; haga 
lJ na carl'e/'a de cllalq~iel'a !llanera que s~at 
con lá cual siernpl'e le i¡'ú nW,;llr que de I:J~ 
(JI'ad or. ~ ,.~ 
'¡lIu:sip;fl Q.s! jIlusi,(¡tn.c:3 ,! 
, ,El. t"jCJllpbo Uf! unos ~uanlos, , muy púcos'J 
u'e en ,virtutJ de~ si;Slema, bur{;cr'ala de la ac';" 
ui1ilpoñ(¡~ ~e' hall 'elevad"f.,-de' la cln.se más 
modesla á las más 'altas posiciones, ha ofusca, 
IldY, el buen, ~e ,nlido pl'áCli~o d~, nlle~l~oslalJra 
, dores, haCiendo que üll'lden aqll~1 r'efl'ún, 
regla~e cO/ll,!.uC11I popuJar:¡¿QlIi,enes snndp~ 
d.esgl'8cia.dos? ILos hijos de.,lo~ lítul, ~s, >' ' ' 
En la ciudad son , pocos los diamantes que 
se tallan y mlreh,os e{l c~mlJio los que se em-
pañan oscul'eeellX desgalan, ~o ('s cicllcia lo 
qu'é'se aIJqtricr'e'," sino vidios,' malos hábit'os 
pasiones vergonzosas, tóxicos del alma, vene-
nos de la sangr'c~; cpn . el sistema .'defectuoso, 
venal. y co ñ(je"eendiénlj~ .ife~la · enseñanza de 
S ' ' 11 d bl d e t ' t d te Se reml'te Il'bre dc nastos Iwy s~ alc~tlzan títulos;' pel'o 1:10 cOllocimien-u manejo es senCl 9, agra a e y . e , elec o,( so pren en , ,- " t4 t " " ,,' 
, ' 1 ' " d DIEZ PESETAS1 " ' • ' 1' ,n' ,'ff ,$' ~ ",; l Os, ,, , ',. 
No deb. faltar an' nJngun,':' familia . 
prevIo e e nVlo e ' :> E" , A ' ' " 'd " 1 .1' 
r . '1 ' • '. 'i '11;,:15, lJ,n ~uponlen o !lue e cstllu~Jant~ 
D~.POSITO· anTENT'mOllj"WED1YE8 ¡' ~pnSEO UE "-Don,IID! 07,' BD,DGElOHO' " cqn,ps fu~l'zo C:lSI, s, 0 9 r'eh~' t)1 .all n' , I.}t1 'gatU (J g,, 1.a .1:, ) "rn J1 }UJl~ U Il , ;'t ' n , II~ '1; 1 'J f.r · 1\ If J ,:?~, . car'r~!,a ~1!I.a ve rd8 ~', jcu_~ nI9S, ~U¡lIllqs des;-
I . ' , ' I • l . , -r:- '" . veJos ; y,ta.lIgas, eU3nlos slOsabo/'es 'ydesen .. 
ANúNOIOS OF1C/ALllS 'r" " 1) I.ÍJ 'H'r I rl'íl'itll de u'a nll"ilidad, husca el labrai/or .el gaflOs ha de slIfl'i.r hasta oblener el, premio 
" I leébo en uemaodll de sueño i'ep'ahuJor, ¡cuán- de su ' cienci¡J, su labor'iosidad' y,virtud, si es 
, SUBASTA oH l~S v cuántas veces la idea de los estudios del q!le lo 11 ,e ga, :1, alcanzar! ¡Ay! !CU31l10S en 1en-
\. , hijo· amado no se lo ,deja concilial', ' : ' dimi~nlqs, sé pertul'l)~ I:), cuá'f¡ t,os ,COl'alone,s, 'se' 
Con esta formalidad, se venderán el 25. , Hanse vedfi~ad() los exámen,es enla eSC II,€- Lrasl ca rnal'ón p, 'I' 110 poJerl"~s iSlil' losacel,e-
del actual, lé¡l. casa número 11 de Ir. calle lri; , la medalla que hon~'a el ' pecho, ,del '1iño rados movimIentos, la excitación continua de 
del Coso de esta ciu,dad, pr.oceden,te de la pi'egona ante .' todo el pueblo. resonam/o c'on , I ~ 1:Igitáda I~uéha in~<,lec,tual~ ti 1, 
testamentaria de Do AntOniO Castillo. rlllI sica deleito~a en las lif'l'nas fibras del co- Labr3úol'e~, COII vuestro fa1iil el'ror estáis 
El acto tendrá lugar á las die7: de la ma- razón de 103 pád ,res, .eIJlalento del muchacho p,roduci~IJ,JQ" una., soc)iedap ,pe decadentes. de 
ñana en el despacho del NO,tano I?, José ' :,;üs disposiciones para la pluma y la- letra , almascorl'Oowidas y} enfermos cuerpos" de 
María Bandrés, (Sol, 17), baJO el pl.lego .de , y su aptitu~ para estudiar, ' " ' pobres de espírillJ y de. sangl'f', ,,1' r, ~ 1 
condiciones que puede verse en aich'a No:" , ¡,Cóm,o empleado en ,los penósos, y duros ) ,1 No;' no la'r'Jéeis vti'eslros hijos á ra éiudad, 
tari'a, trabajos de la agr,icultIH'a? '" ¡ qye e,51¡a degr:~dación y 'la. rTI,iseria. ', " ,',. 
bCómo pel'miti-r que tan pre.cioso diamante ', l\Jag,res, :1,)0 os. dejéis sedu~'¡i' po/O, '(~ ,);ldfn-
MAS LA BRA DOllES y MENOS DOCrrOH,ES quede en bruto y oscurecido en el apartad"-l ' cias engarlDsas, Couser'vad á ",uest. ~o Ja;d~, lá' 
rincón de un pueblt!?'¿Cómo r'enunciar' á que las eull'añas de vueSlras enlrr'ñas, -á los hijos· 
Ninguna (.)casi,ón tall OpOl'lUIl3 pal'a trat~r I tallado, en el cole~io primero y en la Univ~r- : del corazórÍ-; g1l3rt1aulos en v!uestl'o regazó: 
' est~ éuest~óJl , " • sidad (~,espué~, brillen sus esplen,d~,n les !uces ' que se d ~sar~ollenl y v.iv~n hajo .~a , pr!~l~~ción 
En InedlO de las (alrgas del cam.po, ' de las : ,ell la Ciudad, en la 'col'le, extendiendo sus fu' de vuestf'<;>$tlel;n.9f, cUldado~, baJO la , s~lu.u~t­
rudns tal'p.asde la I'ccoleeción, de la vel,tigi- , gOl'es por toda España, hasta por el mnndo ble influencia de, vuestl'os sabiós consejos. ~ '~, 
llosa actividad de esta 't!poca ta\qagi t.ada, ' entel'o? ¿Cómo no hacer todo don de sacr'ifi- No se ,:quiera hacerl'{llos pueblos patrimo-! 
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1, ". • . "1 · 
titudes intéleClllules 'p_Y..e.den en"las ipobla'cio' k -,r3e h~ec<ho , car~? a e 1a:. ,antig.\l~ Jarmacia de 
.. • . .' 1 la vIua a de D Lorenzo Oaroo~en vlftud"de eon·trato 
agrónqmó'S ~~ las provincias 'á 10s centr~~ ofic~ales 
se~OO'[10ce cási con exaotit,lld ' el resulta'do de la co. 
secha de cereales del afio actual. Oerca de diecisie, 
te millonos de quint,ales métricos de trigo han 
p·roduci.do en 1::)()6 hu estros campos mas que en 
1905. Esto supone que no habráo este año hambre 
en las regione,,¡ agrícolas, y debiera suponer el 
aba,ratam'iento d'el pan en las ciudades, si no lo 
impidiera ' la d eplorable organización municipal qne 
e n EliP!tña t:/ldecemos. 
fles rUf'ales, lall~bl~1I 1) .1IWJt)f' .que t~n as u,r- ide com rave~ta,el jov:.en licenciado D.Luis Gasca. 
banas, y en la IIl(lUSII' lilagncola, ~Oll ,mas l . : ..,.,..Ví~tima de traidora y 'pipida enfermeda.d fué 
seguridad y mellos Il'abajós q 'l1C en 'I.as pro.re~ hlamado á meJor vida él jóven y ' docto presb~tero 
siones liber-ales, dCS3I','oll,u' sus valH'sas 1111· D. Jorge Alvarez, aprovechado alulllno.que fue del 
cialivas con' Irl'3n Pl'ove'eho SUVO ,. de los. Seminario Conciliar de Jaca y muy IIu8trado y 
d !~', .., .: .. f ~-:p' ,' t~' .... compeot:énte; b,ate.arátíct\que, ~Fa.d~~S~mi,n~~i"oCQn-
ema.. . . ciliar de esta capital. Muy querIdo y consIderado 
~.uSlhos son y ...3 I?s 1a.IH·adºrJ~s ql!~ yy~l" r .. " _ por su talento y..}a dulzura de su. cará.c,ter" _~e , 1.0' 
á entral' en la I'ealldad; pel'o hay que dQsen- das las personas á quienes trataba, y partICular. 
ga lla ,'se de ti fI a vez,r I'-esol ve l' é [) su el!,! S('- mente (te SU~ c?mpañer~s del Claustro de Profesores • ~uestl'a comarca ha si~o una excepción y es la 
cUI'n p, ia . . .... del EstableClmltmto; ya la edad de 28 años, y CUl\l1' UUlca que en España toda, é1l .1906, ha notado los 
, ,t l;s ·~:ir'll::ras ,il 13~ ciuJ;.des' c¿) 'n ' ~ue~ lros dO (fjo:f :¿u cOlll petl'e 9, cia y e!lpe?i!ÍJ'es..: co~dici.one~ l~ efectos, de .Ios hielos ~ .fríos de la última prim'avera 
•. . . ... ' , .. , . ,. t' \, J' SOllrela un v~nturoso porveUl.r" deja en .el mayor ylas ~endlanascondlCl,ones :mque se hizo,lasiem. 
hIJ~S,.s ' .qt.IC! els pa~ a ~ .llo~ )~ ~b ,e[) ,er~et a<"e:, desconsuelo a su desolada famllla y amIgos . . Nos· bra H,emos hablado con los ml\s caracterizados 
la desgl'acJa y la mbel'lH . pUl'a ellos ~amulell otros envíamos á la familia nuestro más s,entido labradpres de nuestra montaña: y a'i (¡'éi-l" q'ue': no se 
pa ra YOSO{-('OS, pa ('a el .. pueblo. par'a ~I·a . ctaSJ! pésame . . _ . .. ~ ._ ._ ~ ' n _ _ • .• _ recuerd~uu_ añ~ ge t~n ~enguada c<?!6,9hai los 
toda. '-Nuestro coleg~ El Dwrzo de H,;,esca ~a lleva- resultados han SIdo caSi nulos , 
.' A la :1!-'l'ieu!LlI f:l "en el púelJlo',r ~ ¡ qUf'r é'i's ' ¿ . ~al:>o alg.qnas meJof~s e~ Jos t~,abaJos ~elUform ,~. " " , . 
" " ' 1 • • ~ " <\ ~ I ¡' .. ' T J' 1 '1' Ir , . ClOn' que ~umellta la ;Imgprtll"llcra de dl~ha publ!.· P?C\\S v~es se ha VlS ~O t,an 'ammado el ' Saló~ 
pa (a lodo/S, 1.1 s:)! (¡ ~I, I a ti a nq,lI ~ J( 3{ , " ,~ ., ~) r , I cación. Tiene establecidas ' dos conferenCias telefo- Vafledades co'mo en la 'noche . del martes último, 
tU' rla. ílltl' p'rbspel'ldad, e;l '~tigl'alldeC lnHeAll'~ ' Ilicas con Zaragoza;u,nll' para d~ :edi.ci:9 n ,~e la ;. El festival allí celebrado, "tenia ".pot ,' b rim-ordial ob. 
, "' l ¡'! \ 11' "'1 ¡ • i • ,·'[tl ¡I . " 1.( 1,-# ",I ii.~ l·' b , . ' fi b'fi l ' " -:l ",. ¡ ~ ,' ,. ' m,alerra I ,"'fllOI'a . .', ." ..."" , ~~naJla ,y 9tlo~ pal:a la, d~ ~a}.a~qe! y en am ~s l'e ~, Jeto u~ n. ene .co; el a~ :egar , ~s,lJn"'re.cu,rso .'á l:a 
~T! ,1 .q 
J - I.,n( I f' , " .'!: " 
ld l) 
/ 
. . ' . . . , . . 
¿lIa'UI'(f tÚl flseg'u'id'() Wi IH'OpósH() !' ihdit'a o 
. 1 'j . , • . 'c/ ' , • 1 el)' e 'lllllerlOl' °ap'untwt '< ,." 
b~e ha;ul'illl' cOII\'Cllciljn 'inh; lec'lorés? ¡! ',jI'JI 
.. ",' '1;' l' • ' •• \, i .P ioIo 1hJ'11 " J E ,ft ~'i' , ~ >l.~, .• '~f~ ~·l!i ,~<~ 
~ , ' ,. )"j' it i • 
'i 
cog~ cu,anto.? e ~ ahen te, o~urr~ locu.r t e" en j ~I m ando; ca~a; d}! ,ncl~~,o ~, desamp:a7,ados , d~ '~~P~ .Cl~da~ Up 
ofiel';\ y suceso. de MadrId y provlllClas e Illforma- Heraldo en !Dlnlatura, ~t+.~ , eJ ~Aernldo an.uncladOr 
ción del extranjero, 4iñdole l Jh ás ¡ exten~ión .á. l~ ) de tan sugesti va velaJaffd$,jó'Vene$'organlzadores" 
regional d,e ~r~g,ó.D. ,Est.~s r,~f,orm~~, h.ara.n dlsml- de~~o~tra ~·on . ya E'~ el l~~~lQ. unaorigfnalidad y 
J. \:O~ 'R, '~EU:O~~ , < l ,' J1 " 
. nuir algo la ' venta' callejera de pertodlCos 'zanga- agudeza l1e mgeDl,o muJ¡~~g.r!nde8 ~y;á Juzgar porr 
zanos. esto, mu~ho parecIa. esrte~rse\ de-su labor art'ística , 
" ~El día f16 " d~I ,corriente po,r la m~oche i fué de· , A p e~icióp de público,~~nüm~r~I '~úsose P9r 
t.en,l:d~ ,lt u d a IgI,~.I!, Ia. de-l (Conyent~de . f¡a lf t a. Cl~ra, s¡,g?n r-a v.~ z en ~,¡¡cena~.el Juguete. tetr~hn'güe qu e 
~u s~JeM. <l:u,o¡ ¡dIJO llamarse ~a~tla,~Q : , ~~l es!!l;.s. 1e , ¡, II~ra H.9J: tltul~ : .FrancrOrli. co'mo l!j. ve:~ an terlor .i n -
3~ ~.n ~~ de .. ~ ~ ,a~ , r proced?n.t~>,de l,a ,y~sa de ~~~er . , terpreto~e con , ~~ran aCl~rtO:5: mll~estl'la. El t.errible 
Dldad ae Obedo; en él precISo ' moniento '~n qu e s.e 'p'ére?, conqlll,Isto un gra,,~ tru~nfo para los Impro, 
estaba apodera.ndo del dinero que con tema. el aep¡· ' Visados ,act'(i)fe.s ,yo cuantos en tan araoiosa protlnc , 
1 1 Ho Ó alcancia ü él vederad'o San Antonio."El,tlll pá· ., .c¡ón, ,toij}aron .parte, tuelwn , l'e p'eti ;'l!~ , ,,,e , !~s~: (')V;!icio. 
jaro de a iren tilo ' filé inCl¡\llt'ado ! por la , ,P91,icía oon , nadoa '1 P?~ , 181 ~~leot:íl:li'198. POllC \lr)'~ ncia qu~ ! pOr 
los ú tiles y herramientas que llevaba y mar; de completo llenaba las localidad es .' .. , , ~. : i • -~ { 1. ' {\..... • 
p~n.ti~!:¡:t.. , , !" . • doscientas pesetas qu e había sustraíd? y _fll,éEt grft ndioso éxÍto obten ido en la r !!'~V~~ent~ ci 6 Jl 
cou dncido á la cárcel con el atestado oorYesf)bu. ' "d'e,I ~Terrvble Pérez, dé bese en gran parte, al interé.:l 
diel;1t~ . " .~, ,,,' ,,¡' , - .' 1.. ; y. ,:e.r~a,der~ o a~ ~)~e c9P qu,~ el sep.of, del Olmo di· 
-Dias pasados se cometio un hpmlcldlO en el tlglO los eÍlsayos de la parte 'musical: ' , 
/;stablc(/ido fijamente; "b. jaime ',1 , "n~ O "(), 
j I t: i ; t J ,¡ i \ '~ . ' f , 
entresuelo , Zaragoza. ."" ', 1, 
Ha Uegado á esta poblaéióij¡ a:dv'i'i~iehdo 
qú e en atenlción' á 'lo adelaniacla"que '_es ta 
l"á: estació~n 'y tener ,q ue ~e~esa r á Z~tag9-
z~s(11)e-s~ta~ra ""'por"" f6a{f'!'] A'"-pr~s~ñw sé- ' 
mana ~' ,,·1 I 1 l. ',' ,i " I f' ".1 I 
Practicará tódaS' las ope'r~ciones deqS'u 
pi'of.{;S¡'ó rl / oqlocaci5n dé ' cbronas'; dientes 
y'derita i"ura:s~ Isi<n:. éx tráer,lós'·raigones ., 
Reforníd ll y co mposh.írá\'de' l,,!,s inser:'" 
viíbles. . ' .. l' < ¡ !' 
In' tll' 'HO~A5DE' 8 \á\ (} '" " n.:iíli 
1 ~ .:, I {. , ,j., \ ~ J ~ l \ ~' .. t I~. í ~' {.¡ 
,Jio,(e,( deJ)'.' ~ r;o..n.s~ancia; M,u;r. ¡ Jac~ , 
t·r't(\~ \ 1.' ¡' · ,t" .~ -----~, 
~¡¡;m¡;,r!DE $UEB'CA 
' b lj\ " ~!t""~t'\ ~! , rL~ I.!I 
t ~ f". . ti:-\ 
(1' 
- 'Hanse"celebrad10 i las fies'tas ¡k' nuestro patj"ótl 
San Lorenzo con tranquilidad y animada concu J ~ 
rre \ll?j ~" , ~j n que, l} ing~:.l , in,<;:iqt;l,nFfl.¡ ~eB,!lg.f~da.ble 
ho,y ~\ :~ur¡~~?? el ~~g, ?c9P' de, ~u:estro¡~ ~~fIp ~ ¡>" lo" 
ctial dICe tnuého en prQ de la cultura y mOrigera- ¡ 
dáS ~Ol:l tfum?t¡;s dt; 'es\t ós habit'afi t.es; ¡Se ce:!ébhS''«na' ¡ 
lIled'l Í11 ,corrida, d's i cuatro toros d ij excélentés éOIil~ , 
lli:Gü)ne~ p:ara "la. li~i~, pero en l@s'o aJ¡lal,es (t.auli~~Qs ,: 
90, se .regJst,ran CrODlCa$ \t~n d~s,~strosas .C9mo l!\ 
qpe pió t,t~g~r I~ ,tiestllo 'd.el dJa , ~iezl pot;Ja, cobardí~ 
del torero Sa'lert. El concurso de horte1ah os para ; 
co~éeder tr,es prerÍlios de á1'15 pe1s'etas éada un'ol all f 
qüe presentara mejores tipos de seis 'patatas, ,s'ers • 
t~,t;D,~,¡¡, Y seis pÍIóien.to,R, se cEllebr6 en ~J merQ.do .' 
con mucha animació~ , entr~ l,a Qlas~ la~radorao Los, I 
fl"~e~os a~,t,~c~ales f9?I~O.!l · ~u.Y,, ~,Qep,t~N~,\,~ . la f a- , 
r~era. de, tn?~~S ~l\ eS,~~I? ~~l paIs q,espe,r~~. e~tulslas. 
mijo Todos 6s'tdsfest.eJQs pop ular6's ' gmenlz'ad0S OCiu 
l'a~ band$s de 'músic8, 'Ia' rondaBa y ' los"'danza,n1res', ' 
hall mantenido pon -e~paoid ,de tres l d.~as eU jol,gopi~ , 
y. eJ" ~mlbul.lp de .la¡ gell;t~ do,VI'lJ¡l y hal,l , atr.aido Á no 
pocos jóvenes ?(e , l p'~ p~.eblos ~ n>tp~?iat, ?~ , ~in. ,o~tos 
estil?endios que 860 pesetas r.ecaudadas por una I 
dómW óntipl\rticu'h"I, Las festividades :'religio~as se i 
h'an ,~~ri ñ(}ado también con una sóleinnidad JI oon · I 
ou";;e:n.ciá, aomo 8,e; ové. en pocas ,pobl.cio_n~s. , Es in-
~~4~b,I~;qu~ f una lhue~~ org,,~i~aci9~ ~~ 1 1~ pa~e, ~ !'l;' 1 
~~eD" e,~JtQ. , . '¡,' ""!, l fJ', " ¡" / . " ' '1', 
. \~~ o~ar;t ~?.r,I a.Ca~o lo, exam,~n~~ ' 'p'~b.hcos en la ! 
EscueHI~ . d lI'Clegd~, ' a buyo 8cto,pre~lal'do po.~ el ', 
Ilmo. Stl,~Obispo de la üiocesis, h'a ' asistido,flnume ~ 
r4sa, o d'o'c ,u r l'elil.di &1, J;ta bi ~QdQ8e , repartidp Lue.gQ pr e • . 
PJf B8 ·4 t08, 1\1 u 19 u 08, • .l ¡ ~ !' ',' , '1 (', '; 1" , , ~ ¡ 'f 
in~ediat<? pueblo de Sars(~mar«uelló : El ve-cino f Fuá. esm~'radíslna ypor ello recibió ' los 'más '6ti:lu-
d'e\ esta' Identidad Jual1 AntoniO" Sá'nchez, ' esposo' rosos aplausos, lti labor de ,nuestro amigo: señot' 
de . la Maestra de la Escuela pública de ,dicho pU,e· G~vín en la intel'pretación,del difícil y peqOllo mQ-
blo,, ~'e pliesentó"en oas'a de su !,eonVflc)nq ,Rafllon Flo·logo; ,La"Huelua d,e los Herreros. El i1eño.r Gavín 
~és, Ii.L~mJ.!,.LcijrtaQarítidad ql,le haoía tiempo est.Il,VO á enfidiablealtura y DOS demos,tr6 qu~e po-
le adeudaba, y 'tras una acalorada disputa llegaron s p. e grandes aptitud.:,s para el arte escénico. . " 
á las ?bra~,~apcto. por resllltado l~ mu.erte ~~ ~l ,San. Nu~stra lJ...nhorab~.e n a á tod os. , 
chez a consecuencia de cuatro henQatltnfendas ,'por • ¡ ~.) . I . .:.... '-..' tI 
el L orés con una -navaja, . , Nu es trp diputado ti. Cortes el S r. Duque de Bivo. 
- E'ti loa, villa de Ta.mirite!se' ~eoQ~Ie}!lfr.ar.o? di!,~ ~ ~a : flue ,no y~erde ,~Sión? e 15 en efi?~ ar á su Id,istri. 
pasados @olguuas pareJa~ de la guardIa ClVtl para to y traer a el cUllnt'as meJoras esta n al alcanó'e de 
reforzar/ las ,de aquel P¡~.!1s~p: aq f~ eli te~Rr(,d~ , ~~e ,S u ~anp : , ha ,u~ v ado al . ve~ino , pt~ eblo de Sa. , 
estallal'a tl~· g,rave oonfllCto de orden pubhco, mo· llen t,. l1a ,}, ¿,\ I lm L) ;)ct '\ '1t -l ' e 1m!) e~ el ... · e~ ta'-
i,yaqo por el, od:io~o impuesto de eonsl1mús , ' blecimient. , de servicio tel egr,áfico, qU'J 'ya fntwio. , 
\ .~.' e ":"!" ,', ,,," 'Ji' '.... u¡a des.de, .. hace unos cU,antos dl!~s. t 11'" ' 
~,\ 1 • 'ot''Uspo'!!...sat. , ¡ :- ti ,,;. (" ~ I! ~': ~ ~:i . ... 
...... :.~,~,: .;"'i; """'~",~ ,f! .Dr, ", .... ,¡.~of,,~c"'~;'I}:<~l. ,;:- X ara ~ lt i ~ar los .. ~ etalole~ r ~t !\ ~~o~ \~dos , coq l!l 
o;::¡Jr:.'V''I1. ~:t:;;. ~~~ ~ tral aa de una co mpatlla cómICo,dralOatlca, que muy 
~ . ,, )"~~,~.I~. ~ en breve debutará en nuestro t eat ro con, Tierra ba-' 
~ '. E'SP' E' e' IAL·TS"T'""A exclU-Sr,·v .... a~="'''''-:J , ~.ti ¡j.a lf~ La crzatu1{a, há lj ase el,l esta ciud,a, Iii\ el no t able 
• 1, 1 I , '-';U .. ',.<_ '1 '- o • l' ' ., j. , . , , d" ' 'r D rn. ' !i: l' IY A" j '\V.: . ." " ~ pr-lmer ac~or- y tre cto , l:t'!lra'e rl?'u~ 1. ',. 
~:3~; ijl. Olí te ,.de"dJ~ a:9.~~ a ,lgS, ')b '1').(, ~.r<I).'· 1!lay abl/erto VN!l?P,~~ ?8 ,1 ~ rfU~H~}?n ~,s, j 1 u~~~ te 
<:~ enfermedades de la orina y de la matrlz.~, las cuale~ Se po ~d rtn " el~,reSCe~}\ las~eJores ,o.bra~ 
,¡n, . 7.1 de los mas reputfi¡tlos Jautores : '. ,¡ \11. ".~ d 
· 1·~~1.' ~" O" ~L ~~W· ' I R: B' lB,,~~ r.gr:E '~'! 7~,.: Lajl~sta , fama f}.l,1 ,ePrecede , á la compai1ia, Y ,lo .... J., , ' ~ \, ~ I  I ,"" , 1 , ·, ' ~ " . / . .: I ~ J ~h. ' .l.:' )~~~, , l.! ." i ; ;:~ ;' ~, ~ i j 7 Ji." se~:.;c~0~?,e1, ~e ,p'~'r t ~Jr1p fi nllD ~rad~o<~ ~Pi .n (~~~urar UD. _ ~ _ _ _ . . +. ' fehz eXlto en e IM nbo u ~)y co n c eblI~.Ia 'es'p eranza do 
/0 " . ~ que Ja?a pUAd8 (:ls.fru t ar pOI' alguG tIempo de un 
~j, ~ .• , " ! l. ¡ ,', ¡ I " ~ espectaculotauutll cü mo aau' arla ble,.,., '" -,. (O"; ' UI '1' \ EN J '4. ('A . , ~ " •. .. , I , .¡ ~ ~''! ' ~ f ~ " ~ ~~ i~ J; ;~\ / f ~...,v 
I 7~ o ., tAfayor ,. 4, pral, de 1.2 á, 1 ~b;; Hállase en e;;.'ta .~iudad h ósp~&adO . en el Hotel 7 " "y" por cot-reo ir' • ,' ~ Mur, el cono~ido y afamado de.ntista ~aragozano 
_ ~ • J" ' . , '" , ~ ~r. M? reno. Gustosos lo comuD1~a1l10s a nuestros 
~ I r', ~~~ .. ~<~ . ' ~ . 1~4to:es por , s i 'ti enp.n. u.eces'id,~d dé' l ~s ser,vi'cios de 
~~,* , ~. t€~~ d~cho , seftor, aprove'che9r ocaslon tan" ~por-tu~a te; 
" o +:'l . c ~ , .'. '1 ' \ , mendo en cuent'a" q'ue s:ti permanenCia. 'aqm seta 
,¡ , e \ 1, . a\l . "j . I /, muy br,ev~. , ,,(.(\. ¡ I l' o,, (!!:,~.i 
,,¡·) ·nOiTICJAS, '\ \ ,{,: • .' '1,'-':[, "- "::1 "¡f'\[·',),¡¡",¡ 
' \ j . .." I -, ' , !!,,¡-~0 7"': ·,;.oE l ac.olltecimien,lIo 1rtís t \o~'r,y~Aa ;, se ¡r~aA~ lo , ¡ha 
Después de unos días d,e ,cstancia ,entre np&o,tros, con\l ti tu,íP.o el cbq s~e rtCl, ol'gauizad,o por .. la b,anda 
4\l,r.apte Jos ~9 a!e~ ha. hec~~ algú,~as, ~xo~rsion'rs á del.regiUli ~~tol ~e '~ragójn ':'. ee leb'racJ'ó 1 ~ ' b'ocJl e d~ l 
San J uan de la Peila" Can'{ranó ' y ot'ros ' p'ue l1los devierne's últi «IlO en nuestro téatro. In ta:í-preto' con la 
la cOmat9a don.de hl\ s j(ib t1b.ieto 'dé'la más c!!riñosa mat' stría que sabe hacerl o un colosal programa'l en 
aten éiOó!¡días ;pasados ,part1~ ) p a;ra 10&', inmediatos é l qu'e fig uraban obras acabadis"i-mas y de-o irrepr('\>· 
vídle!!' d,e litlcho y, Apsó, "eLnpta,ble\, his'tólogd, glo" ch a:ble gn ~ bo . Las simpaLías de q ue en Ja ca goza I.a 
,lli&1lie l ~ .~ ,~9i9Iilentera)J ;r e,sIw;table p.aisa no . pue,s¡ notable banda, viólas ,bien claramente dem i)'~ tra:dás 
~ro J\i¡ s,br~ Do,ctvor D , ;:;"~ltl~~~ ,E.,amo_n " ,CaJal; '1 .en ~a npch,e del. concIerto,. pue~ los atro,nad9res 
. ,Dqran t t; la breve estancIa 'uél senor RalÍlou~ y aplausos q nc a1l1 se lc 'prodIgaron, fueron oportt¡· 
O~J~t, ~d~'¡lfi l~rbnl'p'or ér ! lio~f:l M\i~, ·end·ond'e se lnas· nos hijos de la admiración que h tlcia. elÍa siente! e,l 
'pe'dó"las pér~t.lli;á ilihdes I tuá,s , salientes Hll ,j,a s0ci e- públ leo j aq ués .. L,'; " 
I#J J ...1 l · • ~ J~ ,.q ~ . , r '-' .1' t ' , 'U·aulaquesa ;'0 .. " L í"" '1 1, ('1./ , .... , ' . ' 
-1 ¡ ", '¡ I í - , ¡ .', . - El ,tp~teorologo Sf~voon consIgna en su r~.v18ta 
, fl4j>l)9.~ Aa,tos . ~?miniatr.~<!os po~ "los f iDtfeni~r~s _Los pronósticos los sigt1ie~tf s resp~c!o . ~l tiempo 
,. 
EL Á<\ 'NUNCIADOR 
~~=~:::~"' ~:~~--.... '""''"'- ...... _~ ~""'rv~~~~~~~~~~!:':~ ~:::.':::':-~.;:'.:::.:.:~~:::~:~;~:")"::.::::';~::~;:::,::::;:;:~~,:,:":~' .. '....'~~~: ;:;... '.':'::::~'':':''::' ...... ~ . .-- .. :::::...~.~: 
p,robable durante la segunda quincena del corriente 
rh¡es:~ r • • t .. ;, j. _,1,'; ,! 
;Del' ¡9 al ,2,1.se¡'á m.ayo.l', la, tranquilidad admosfé-
rica de la ,Península, porque las depresiones del Cen-
tra,E. y HE. ' :de ,Europa, con . 10& . secundarios del 
Adri ático y de Ital ia, impedirán al avance hacia el 
continente de las bajas pret: :ones del AtaLJn tic0 ,que 
se s~ñalará n princip~lmente en Irlandia yen el ~o. 
de .nuestra Pl'nínsula. . '.
'Estas, ' á 1'0 sumo, y pór leyes especiales de , din á-
mica at,lI\Qs(é~'jca, desarrollarán.alguna. tor menta de 
certq : I'a~,io de acció9 en la . meseta pentra l, entl'e el 
1I0nados americ.anos consiste, en hacltr para RU S mo· g'nllws inconYt>nien tes cuando se obs!:" rvan las si-
radas., c asas que por sus materíales ó por su di spo- gll ieutes l'eglas: ... , ".,' "' ''" "" ,... ~ ~:.' 
sición no 'se parecen en nada á las de los demás mol' - .fi:1 ba.n o h,¡ de est<+I' fo[' mado pór ayena y a¡'ci):,a 
tales . en propO l'ciO llllS convenientes: si tiene mucha al'eria. 
20 j" el 21. ' . , ,(. , ( ... ,' 
El miércolés 22, aument'im1tl las manifestaciones 
tormentosas desde el O. al ceetro de la Península , 
debido ~ la aproxi mación á,_. Ias oo~ tas de Ga lici a de 
un núcleo 'de fuerzas del Atalál1tico La acción de 
estas fuer'zas pertmbarloras no podl'á prosperar en la 
Península, al menos en este día . no salameote pOI'· 
que todavía evolU(~i o l1al'á li en el SE. de Europa las 
depresiones mencionadas, sirl'o ' t u'mbién . porque se 
presentará ()~ra depresión en el mar del NOI'te y 
Escandina\'ia , que act7ual'á de N, ¡) S . 
Mi i:i teI'F~y,qúe, es , u rJ o de ellos, ha hech o cons, se de:·:morOll<l faciimento; si pl'edomintl i<lJl¡'Cil la , ' ~e 
truir tl n Gnana juato (l\1éjico) u;:¡ palaCIO en el aire h:endil'á .al 8eC,H'Se, con gr'ave riesg'o.d.e la lC_QUstr..u_C-
,í 3000 pies de elevación La morac.ia es suntuosa y c¡ón: 70 pOl' cciento de arena y 30 de arr-ill íi fol'-
euorme, pues la, rodean extensos jardi nes, qu e re man nn buen bano que siempre se puede preparar. 
c lJ eldall {l h,s leg endarios jard ines su ,;pendidos d.e met,clando en cl e bi(~as Rr 0po,rei olles <;iiyel',sas t,igrl'as. 
Babilonia, toda la inmensa etl trudura está Roste llI · No H~ debe rn ~ ~ (;l a r /O!l et bal'ro ¡:;a l 'cornúll, que 
dapor pilares de hierro . Yal palacio Gi.é l'c O se Silbe quita G lá ar ciila ' s u s' pl'op iedali~s ~:icrl h c re ü tes ; 'la ca l 
phI' medio dé ascenSOl' y 8U'S moradores se comunican! hi ~ r"<1 u}¡ca ; !:~ n cl;lrnbio, la,s mejora. ~ 1,' • ~. ;. •• ,' " 
p OI' te léfono con Ia ci,udad .,' . El bar l'Q y4a de pstul'limplO, : sj.n raices palos ni 
MI'. Ponlsoll, otro mi llonario , du r li o de g'l'a oc!es pied ra s. Cbuviene para lograr. el1te ¡!dSll'ltad o, r:Js¿r \. 
fun dícione il eo Nueva Y0rk , ha hecho CU llst¡'uí r pa ' p l't~ v}\.m e :¡te la tierra "eca por Uq t \J miz, q lMrg,i r.4ero:. 
1'a sí una casa que es abso lutameute t ,.:; da ue rl1 ,o; tal . (>wndo se tl'atc dt3 constl' i'l ÍI' muros ~~e mamposte-
La:;; vigas, los cimientos y el marco del edificIO SOIl rí a, es dec: il' ,.de ·pu ied l)lS sin 1ao¡'a1', cOr1v iitne que es-
.mI jueves 23. al CO\Terse hacia el E. la depresión 
del mal' del Nor te. podrán avanzar m.rus libremBote 
lafl fuel'zas del Ata i{¡ntico. que llegarán al Cantá· 
brico ,- y ocasionarán a-lgl1 !las 11 u vias y tormentas 
en' n~estl'o NO. j No, desde donde se propagarán un 
taotóh ~sta el centl' () 80 , y NO . 
EI.vie rn f>s 24hahl'ñ~cenr.\' os de baj a presión en fl 
mardf l Norte y en el O. de Irlanda , y un millirli O 
secundario se formará en el Med iterr ll lleo superior, 
Seproducil'án a Lgunas lI11yias y tormentas desde 
las regiones cautábriG"a y del NE. ~í las cen tl'ale", 
cop ,yI~ntos de entre SO y ,NO, ',,, '" 
Del 25 al 26, lás depresíone3 del UHlr del Nor ~e y 
tíI@~ Me,diterráneo superior ' ~e encaminarán al mal' 
Bá~ticq, cent ro y SE. de Eufopa, ·.y su acción Se re-
fi~jará en el Med iterraneo; otra depresión pE'l'sist.il'á 
en los parajes de Irl anda . Lá influencia de f>stos ceno 
tr.os 'de pel'tul'bación atmosféri ca solamente seJ'á al-
go: s~psibl e en las reg io nes cantúbl'ica y m~dite-
rránea . 
Der 27 ai 28, las depl'es iúues del Atlantico y dél 
Mediterrúneo causal'á-ri alguna.'\ llu vias y torme:lta~ 
con vientos de entre SO. y NO, desde el CUT! tábri · 
co .:alCelltro, priI'lcip2rmente 'el martes 28. . 
En;los tres' últimos dia-s-se"""Jlotat'<i-etre!- 0-cle .... . I1l: 
Penínsnla la inftueu(:ia de los ce. ntroH de baja pre-
sión qu e habrá en el Atl ántico, los cual!"., produci · 
rán tiempo algo nebulGso r-O.Il alguna lluvia y tor 
menta' eIlla mitad oCQidental. 
_ ....•. __ ._- - .. , ..... -~ .• '·'''.I ...... _~ .",' ._ . .. 
Cu.rioseando 
de acero; todo lo dem ás , de (~ob re y bronce, incl uso taR pi ed ras se apoyen Uilas en otras de tal m~o ci u que 
las puertas y ventanas , el muro tenga suflcienteestabi lidad aÚ;J sin el ll SO 
Por ú:timo, los mill onarios de Nueva York, Bos - del barro Este ú ltimo se mtroduce en los huecos 
ton y F rlade lfia , que ~ÓlJ los más aristocrático:, de . qm~ ¡¡uedan entre laR piedras ligan do unas con otra s 
los Estados Unirlos y que ya habían fu nd ado un ca ~ 'pho' sin for'rna l' ti na m~sa dura y resistenjiÓ cO'mo I ~ 
sin o exclusivamente de millonariol1 , han ci).rnprado del cemen to . /._,/:,;, ~ 
la isla de J eky JI, han ehado de ell a á la g'en te que Para en 1 tlCidos y revoq uef; es muy . cOfryeniente 
hadía; hall ~mpeza:do;) con"tl'tlil' pa lacios, y en e; u mezclar con el barro, tamo ó. peto de .Ao~ ~¡l¡ilmfl.le f) ~ 
espí ritu excl usev ista tienen la 1'e801 ució n de q uu) e!l lJas lOnlbl'ice¡¡ en los ,,¡;mitnC\les ;-;¡;- Sa b í do'~e¡; q'ue los 
aquel su territori o, no pueda domieilia¡'i"e nad·ie que <l ui rnales desmejoran míicho cuando están infesta-
no teng a menos de un millón de pesos Ó ,gu ros do s de lombl' it:es Se les j:,ued;fl úb:ig'ar de esta pla -
, y aúu así, al que no tiene más qu '~ esa (jfra de g a haciéndoles tl'agal' dm'ilnte algl!nOS dÍ¡¡ t!, . péda-
fortuna, jo mit'an [loÍ' encima del hom bro y casi lrs zos peq ueños de oi'ea·-(f'pez'.negr·a· 'el apetito' vuelvo 
cuesta trabaj o saluda r los,. . enseguida y lo .;; aniL1l.a les evacua n, ~in el. m~l1o\" r in-
Lo que es la 1eng'aa, segun Esopo . -·EI til 080 fo X:ln · cODven.iente, gran cantidad ,de~llsá nos . L,;:~.;; ~, 
tho, arn (~ de Esopo, le enca rgó comprara 10 {n ejor Para obtener U.V<l.S blancas ó " M~l'aS -Para o bte!~el' 
que hu ble!'!.' paI'a obsequi ar á 1100;; amigo3, y le ' uva s bla ncas y uvas negnis · 's(1)lle · la rnisnia ' 'd~pa, 
trajo solo lengmw, q U E} hizo guisal' P ll toda cla- se puede <l plicar el procedi miento. sig'ui tllitéU:d.UJ't 
se de t;a lsu . Viendo Xan.tholque a j fin los eouvi0¡¡,dos "'Tó men¡,;e dos sarmientos, uno de uva. blanca y 
se cansa b,H] de tanta leo:gu a; rep nC' ndi6 oí Esopo, , y~. otro de uva negra; m¡l.chc1 ly ubnse las . dós ',j &bt~S,'i¡Y ~ 
este contesto: 'uQtes de'ent <> rral'laB, Ilná[¡secon uha ats1 dUI'~(lig'e r,a '¡ 
"La lellgua es lazo de la vida ti vil, el asi lo de las . ~. Si .la o. p.e ta ción _se ejecutlu;o n cuidado, el re§.1l1 ta-
cienciuk', el órg'á I'lo de la verdad ' y de la razóll . Por ,do /l S s~guro , .ob~eniéndose cepas que dan u va;> bla"n-
ell .:.. se edifiean cíudades,se ¡h ~ cuid a, se destl'U 'y E' , cas y uvas negrao', yalg'\llltl vez ~l'al1o l; mitad bJan-
sepel'suade, se reinaen las ASambif'aS' :se 'CIl,rn pie ti! co y mitad, nf'gro,. 'siendo su 'j ~¡l licfad' tan, bu~h:a , 
pnmel'o de todos los debel'e.s que es el de aiabar a co mo' la de cepas cO mu·nes. ., ' .. " ~ t 
Oiof:,)) _ "'--~ "0. GIL-' 
BIen manat:a co mpra Jo peol' . 
Sirvió tambien leng!l:as dici endo:, La, leegua .,es 
lo peor qU é hay en eL ¡:I).llndo ; es la mad,re de : t odos ; 
J4S-4e-bat.M,-l.a..Jl(,}(lriza...de..lllS-P~fi.Q~Jig~n . eI .1¿ 
las divisiones y las guéha'$; es el órgano deL erro!' , 
de la mentira; dej a calam nia y ·de las bla t;fem i a~, 
de 
Empleo del b,:\l'ró en las constr,ucciones . ~Es ~u 'y . L' 1'" 'U )'0' i;[I' UilJIJ~l ;;'U fl1) L1'\ fl'eC~ eDte en algun~s I'eglpnes de E~pa.ñá usurel ba- , ' .. ' . . . .. ,c" .. 1. ~ :~l H ¡ H (l 
no a la manera de cemento para Ullll' los aJobes, y ' ~, ; ' ~ .. . 1 . tl!. . 1Il u¡) ljD 
aún la3 piedras, en la!< constru cctenes rurales, Es- •. . . , 
I ta practica es sumameñte econótn ica y no ofrece Cana deDa Flor, Hum. 7 
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. ~f -.. :~ ..  L,.::}.~: FUERA A PARATOS 
'~, \i!~ " '; j ,:,.&l¡;l ; ir, .. ,~nT¡1 ¡l' 
. '. ' ¡! ' I 1 U I i' I I . 1 ' ¡ ¡! ¡ , i ,11 l. , ! J i ~ 
las incomparaoles büteUa~/de 'I~eJí! trrq~ia,a.? J 
J" ... - ~ -- ,. ~~~ -.:'"' ~ K / . ,;'i~' 
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No nos cansaremos de reeornendar al p6blic'ü éluso dó 
'" MARGA "e s T R,E-LLA .. e 'ONEJO;,:,: 
!. ... \\ • 
para el colado-lav8do de la ropa blanca y de color) de lana, seda y aigón; Lll el ~nisrr:o dom'icilio 
necesidad alguna ,de ' . . . .. " \~ 1 ' \, '" 
Aparatos;,: ni de-fuego.·iti d~: t~tt~~j~', 
, l' ' 
, PEDIR, GRATIS el prospecto ilustrado, que detalla con toda claridad su modo de em pledy manerc~ de,aprovechar 'la UEf '!, 
JIA qu e ha quedado después .de lavar la ropa. ' . ' " "', .. ,j ," ' , ,¡ 
PODEROSO DESINFECT ANTE contra las enfermedades CONTAGIOSAS ,., . ¡ . 11 
' DE , ~E~TA: t ,N Ol~OGUEFHp S , COMESTi8lES y ULlHp!Mt\HINOS.-=LPfinlera y" únic~ ' 111:pO'I'~ 
tante FabrICa en liJspana , fun dada en 189;:$, '",.1 .. ,t .'i . t 'j, ,,' il 1'1 " 
S~ Casa:mitjanaM:ensae~ Barcelon3;:;::~i, 
, I ' ,,( ( '1 ; ~ , '1 
.-: ; • •... :': ~ ::~ ' !'>-;-~'';,!ol.''!M 'i ~~·'I~'~.p.b:z;~~~~'t'~ ~ '~'~"I~~~' ~ &! ' • • 
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EL ANUNCIADOR ' 
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LIQUIDACI N Por traslado de local se venden ' . ~ precios sumamente bajos algu-~ nos de los artículos existentes en 
, . 
la casa de la VIUDA Dl~J RUFINO AE . ..t~D, EET-ILIDO, 1 .' 
Sobres tamaño banca, clase superior) 6 ptas. millar, im preso~ 7 id. Sobres eomerciales azules, 4';50 pese.-
tas millar, impresos ;5';50 id. Sobres comerciales blancos 4 ptas. ,mil, impresos ;5 ptas, rnH) Papel y sobres de 
todas clases y fvrmas, especialidad en comercial con elegantes membretes, Completo surtido en estuche ría 
fantasía á precios sumalnente económicos, En estuches elegantes de ;50 pliegos de papel y ~O sobres, los hay 
desde 0'7a céntimos, . 
IMPRENTA, LIBRE.RíA Y ARTICULOS DE ~SCRITORIO DE 'LA VDA. UE R. ABA8,-BELLIDO, 1, 
ÚNIC~OS" 'LICOR Y EL,IXIR 
DE L')S 
PP. CHARTREUX 
g~I~~lf'aicll~~ ~~If' ~~~ IímJU~rrotl~~ Q)OO ~ijJ ~~~ll"tiQiijJ @lQ) -LA liNfON AGRtCOLA 
Q)OO '1J11f'1f'1~~OOijJ. . . ", __ t.. 1 
Elixir ' Vegetal SIN RIVAL PARA TODA CLASE D.E INDI8POSlCIONES 
De venla en Jaca: ca sa de D, JUAN OOMINGUEZ, CAFE UNIVERSAL y CASI¡\O 
PRINCIPAL. 
~ r 
PAR .\ TOD ;\ ~CI P ' ~N-J :\ ~,l's. · ~:()r:~ul1\" ,H~~ r'manos~ ,HI' .ly 1y, de DEPO~lTARIO~r G~Nl~RAIJ~ t\ t\ ~u 1\ i\ I OtJ Ilel:o, IJo~pllal, 3'2, Brll'celoncl, 
SE VENDEN 
ll lgl~DOS libros, entre ellos los hay curiosos por su antigüedad como el "Pelayo 
, \ 
del Pinciano" año 1605,. descripción del Templo de Salomón, año 1615 y otros 
Informes en esta imprenta. 
~ . 
MARMOLES d .e 
\. 
MARTIN ALIOZARA 
~8ta casa · cuenta con un gran surtido de mármoles del Reipo y Ex-
tranJeros, blanco y de color para la construcción de toda clase de 
trabajos, 
Veladores aro de etal para Cafés desde 1;j pesetas en adelante, 
JACA -~2 ~~~~~ ci[~m ~®If®~ ,~~~JACA 
MANUEL LORENZO GOMEZ 
~ •••• HEJRRERO ~ 
Los cOllo(~inli r n'():; ad'luil'idos él! I.os vill'ios 
aDos que ha Irabajado ell la acreditada (~ im-
. pOr'ltlnLe Cel','¡ljel'Ía de D, Juan Compail'é, le 
permiL!,!1l ofl'ecerse pal'a loda elas(~ de trahajo 
e/l hie,~ ,'(). 
JACA.-Calle del 18 de Juniu, n.o 6,-JACA 
Se vende la casa n,o 9 de la c;dle 
del 18 de .Junio (¡HileS 
del Oso), y IIn hucrlo y paja,' sClialado con (" 
nÍJmeTo 14 en In misma calle de eSla eiudad . 
Informar:1 D. Pa:;cllal ~bister,'a, Sto, Do-
millgo, :5, pral. JACA, 
A ' los industriales 
En el \1 111' \) 10 de Castiello y jlJfltO ¡'¡ la ca-
nele r';', de Fl'an eia, se arriendan las siguientes 
fi /l eas. 
Un molino harinero con dos muelas v con 
casa habilaciúil. independienLe.-Va:.L;;s al-
macenes para come,'cio, con haoil3cióll, cua-
d,'as .y algtl, ltl ~ campos IHII';} cultivo ,= Y Ull 
lsalo de agu a con fu c,'z() de 30 caballo -, q \l e 
shat:l abor'a se IItilizaba para la fabricación de 
chocola tes , consc,'v[¡ndose la maquinaria, de 
modo qu e Pll elle servir' par'a la rni":ill1a ó pa,'a 
otra illdll sll'ia. 
Para trata!' dil'igir'sccll .Jaca :1 Sil p!'opif'-
Hlria, ealle de Eeheg:Jray, 6; y en Znr'agoza, 
á D. ~lari(ln() S,1 1lc hez Ga slón. Cl'édito Ar-a-
gonés, 
A LO,~ FABRICANTE~ DE CHOCOLATE SE AIHU E~D :\N desde Sall Mi ~' lJ e l las 
En la imp"enla de la Vua, de Ab:Hi(dedi- tiendas. g"r,-afld cs lo~~ :des () r~ planta b'fl:ia y el 
cada COII esw!('ialiJad Ú l,'abajos comer'ciales) segundoy':io del lIume,'? ,gg de la ctllle ~b­
se irnpr'ime con gran ecollomía, papel para la I yor' (illltlgua ca~iI del Ptchon), 
envoltll,'u de ehocolales, 1 TARJETAS DE VISI'T1 1 h ' 
J? • ~ J ' . I ' .lA en e egantes es tuc es, a ¡ J/l 111'3t13S (e mas el.e 5,.000 ,PJemplares (5 I 6 rea.les el 100. 
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P ARA los Sres . Sace rdo tes , Hlly á la venta un Ca t ecismo moder no en cin co tomo!'. 
Inform es en Es t a imprenta. 
I VENTA - de l1l~a casa en punto céntrico, de dos 
I 
pisos, espacioGos bajos, buena bJdega, corral deFcu, 
bierto ,y jardín. Para informes dirigirse á esta im-
I prenta . ------------ -,---
PARA N
, INO~ Lo 11l :'I:i 1ll0l'd erllf: en 
tl':ll eei I03, g<l!'1't1ti v 
. I ~()I'llIH e I'O S , • p ,'opio's 
para la pl' f' !' I:~lltt' CS IUi'i ó r¡ , Sf' ha n recibido en 
el c n rn : r' ci o d e 
José Lacasa'lpiens 
::MAYOR, 2B 
P IANOS POR ALQ UIL\H, - H3)' dos \' r. !'licale ~ c¡ II C se ofl'eeen pOI' meses, 
Par:! 11) ; s c! ol ;l!les dirigil'se :'1 rsia impr't'otu 
" 
